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浅川　哲也
荒井　文昭
宮下　与兵衛
都市教養学部
人文・社会系
過密化する教育課程から「主体的・対話的で深い学び」
実現に向けた課題を考える
都市教養学部
人文・社会系
日本語表現法における言語学的課題の分類を考える
ツールとしての言語景観の応用について
西島　央
都市教養学部
人文・社会系
総合学習に関する長野県の高校の全県状況と特徴的
な実践例の研究
都市教養学部
人文・社会系
教員の実践的力量形成政策（教育実習・学校インター
ンシップ）をめぐる課題
都市教養学部
人文・社会系
高等学校学習指導要領の改訂が国語科古典教育に与
えた影響について
ロング　ダニエル
小林　正典
横田　佳之 
土屋　博
芝　督子
杉田　真衣
越　朋彦
杉田　真衣
都市教養学部
理工学系
◆ 研 究 ノ ー ト
◆ 実 践 報 告
都市教養学部
人文・社会系 特別活動における「話し合い」の意義と課題
都市教養学部
人文・社会系 原文復元法について
本学非常勤講師
本学非常勤講師
都市教養学部
人文・社会系
都市教養学部
理工学系 現代デジタル社会を支える数学の定理
本学非常勤講師 地学で火山と地震はどのように教えているのか浅野　俊雄
高桑　昇一郎
P
小林　喜平 首都大学東京　　　　技術職員
（共著）
首　　都　　大　　学　　東　　京
◆ 研 究 論 文
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